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る痔接手術糸クシャーラXー トラ国産化j を関擢ーした。来舘者は 47名，講演会参加者は 33名。
」の一般公開は同研究所生薬資源科学分野の全面的な協力の下に行われた。
。総説









来館者総数： 574名（日本人 469名 外国人 105名）
案内総田数： 87回（日本人 63回，外国人 24国）
外国人の国名（人数）：中国（66），ベトナム(12），韓国(10），タイ（4），パラオ，




















（日本語 86名，英語 8名）（全 1,167名）
（日本語 1,172件，英語 122件）
1) 小松かっ子：モンゴルの環境及び医学に関するコメント．「済世利氏」一国境を越える富山
売薬－，北日本放送， 2007, 10. 
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